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EL CETA VISITA LA POBLA DE MASSALUCA 
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Que pot ajudar a rnantenir I'equilibri de a 
nostrazona? Que pot incrementar I'econorniadel 
nostre sector agrícola? Que ens pot asegurar la 
continuitat de les nostres explotacions? El Reg 
de la Terra Alta. Un dels projectes rnés impor- 
tants de la nostra comarca, arnb una inversió de 
90 milions d'euros. Desenvolupat per la Genera- 
litat de Catalunya des de I'any 1998 amb I'ajuda 
del Consell Comarcal de la Terra Alta i, com no, 
per la Cornunitat de Regants de la ZOTA. 
La Pobla de Massaluca és un dels 7 rnuni- 
cipis de la Terra Alta afectats per aquest reg. De 
les 9.315 ha regables del projecte, la Pobla 
preveu transformar en regadiu unes 300 ha de 
les quals 150 ha ja tenen el reg a la finca. 
Majoritariament, predomina el conreu de I'arnet- 
Iler, I'olivera i la vinya. 
L'aigua es capta del riu Matarranya, partició 
del terrne entre la Pobla de Massaluca i Faió, 
rnitjanqant I'embassament de Riba-roja, arnb la 
instal.lació de bornbes subrnergides capaces 
d'impulsar I'aigua des del fons de I'ernbassa- 
ment (cota 60) fins a la cota 90 a on es situara el 
diposit de carrega de I'Estació de Bornbarnent 1 
(EB-1) a través de la canonada d'irnpulsió 0. 
Aquesta, impulsa I'aigua fins a la bassa de 
regulació 1 situada al T.M. de la Pobla de 
Massaluca a la cota 360 arnb una capacitat de 
50.000 rn3, dorninant una gran part de la zona 
regable de la Pobla i Batea, i a partir d'aquí 
sortira la corresponent xarxa de reg. A la carre- 
tera de Vilalba dels Arcs i Batea esta situada la 
segona estació de bornbejarnent, de la qual 
s'estableix quatre irnpulsions a través de I'aigua 
Presa de la bassa 1 (Terrne de la Pobla), hi haura 
parcelJa, la toma parcel.laria té una pressió míni- 
ma d31,5 kg/crn2, suficient per a poder realitzar el 
reg per degoteig. Segons la concessió, es disposa 
d'un cabal continu de 584 Ilseg. amb una dotació 
de 1977 rn3/ha/any peral reg de 9.315 ha, cosa 
que suposa un volurn anual de 18,42 hm3/any. 
La gent d'aquest municipi, cada cop veu 
arnb rnés optirnisrne el reg, pero hem de ser 
realistes, el reg ha arri- 
bat arnb 10 anys de 
retard perque rnolta 
gent jove de la Pobla i 
en general, de tota la 
comarca, ha buscat al- 
tres alternatives de fei- 
na i d'altres han rnar- 
xat de la comarca. No 
obstant, s'ha de mirar 
endavant, donar el su- 
port necessari perque 
el reg sigui un exit i així 
ens eviti el despobla- 
rnent i ensgaranteixiel 
futur agrari del nostre 
territori. 
una tercera estacióde bornbejarnent per dorni- . , 
nar la zona alta de la Fatarella. Acabaran de 
formar el reg la ubicació de cinc basses més i 
cincs xarxes de reg, les quals abastaran a la / resta de rnunicipis afectats pel reg. 
! A partir de les xarxes de reg, s'instal.la un hidrant de reg per cada agrupació de parcel4es amb una superficie entre 15 i 20 ha. A nivel1 de Bassa de 50.000 m3 a la Pobla 
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